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A fora id 6 
Extt ariger id 10 
La forrnacio religiosa 
de I'in 
wo motiu dt, una  gloss de 
dedicades R l'educaci6 
1clliqosa,advocant per una' for- 
i+:i:+cit5 religiom a partir de 1' 
infatttasii, 110s ha estat adresw- 
ci;a aquonta preguuta:Voleu Jir 
q u ~  no forit m& coovwieut i 
~ f i c h  eaperar a uu c eclat m6s 
clouscieut per a etnpendre a. 
q iiesta educaci6P 
Avui nos concratarem a la 
rwposta d'aquesta pregwta. 
No hau mancat homes de re- 
Iittiu Taler dins el  amp prda- 
g6gic que h m  wspoat afirmtl- 
tivament.Rouswii deia que ca 
Ii : i  esperar als 16 o 18 angs i 
K m t  preferia I'edat atiulta. 
La ra6 qiib douaveu aqiiesta 
eucriptors 6s que l'homo t)u h- 
questa edat p3t f Q r  lliiire ole~. 
ci6 i en consequ6ticia rebre 
eonscientment totes leu respou- 
whilidtits procedetits d'aquesta 
elemi6 Pero si furgam m6s en- 
dius d'syuest teoria veiirem 
q i i w  ies guiava ntia d t i a  rri6 
~ .I; ;(;.fr-1.. i 1 ~ 6 ; :  iwmotwl; 
lo que volien era foragitar la 
i d w  de Deu corn idea direct05 
TH de IPS preocupacions ha- 
inwlies; uo neqrieu la sevti exis. 
t6wiH, la recloiieu, per6, ctius 
l'esfera. de la /(rao para)) en 
cl c16a mm5ticfirnent sense 
irrdiucious divines mrs no- 
sultrtss. Consideren I s  religi6 
coin Un pro?ucte de la primiti- 
v:i ignorhnoia, de la infstntibi- 
lidilt de la human& naturalesa, 
i tnrmible de dmteuir  se a tra- 
v@s del cedap de IC?, civilitzaci6 
w t  II al, 
I per obtenir aqueeta finali- 
tat  intima i disolvent, res 
mks a prop6sit que doaar 
1-eduoacici retiqiosa en 1a pie- 
na joventut. En aquests 6dat 
le9 hahitutp 8 6 1 ~  contretes i el 
foniirneut moral de1 jove 6s 
ben solidifictlt. Cmsidereu qui 
l ies se i iw  Ies habitrids i q$n 
serS el fot~i-irneut~ m o w l  seiise 
la religib. Desgraciad;mabt te 
nim massa cjxemplars a1 nos 
tre davmt perqu6 no8 yo ,~uem 
errar.Crtjis q i i e  el jovo pel eol 
fet de preseutar-li drsyr6s UTI 
piograma uou de v i d a  :tifor;. 
mada per la idea de Dra el re. 
bra a m b  els brassos wtosos i 
canviar.8 el sou obrarPNo, cer- 
tament, Si a d m e t e w m  el mu- 
vi, demos t r n r ie in 11 n d esco LI ei . 
xement absolut de l'itlica B I I .  
mana. Fora difereut si la re; 
ligib euclogids nom& algunes 
idees a sprtwlre,per6 hem dQ 
peLsat que cotit6 molts de prtl 
ceytes a obrar.No serliu t m t  
sols obra d.intel-lia8ncia,s'im- 
posaria tarnb6 la de r r n l u i i t ~ t  
En aquesta derrera p 1 rt I adi- 
caria la seva principal dificul- 
tat. Tots aabem I'mpot6ucia 
d'uu ttooao gootra- tin hdbit 
coutret, la dificultat, si uo im. 
posibilit:it,deis esfondrtimeutu 
d'uua moral que t6 les s e v ~  
reis eufondides rju el cor ma* 
teis tie I'homo E4 preseattiria 
m w s ~  aferrisada la IIt1itii i ma- 
saa dificil la vi'etbritt peryid 
accept& aquell proerama 
iiou de vidn informat per la 
idea de Deli. 
Tots els cat6lics reclamen 1' 
educaci6religiosa a comensar j t ,  
en l'edat itifitatil. No per tmy 
a Dei1 l'irifant quant  neixPfust 
&,ido, que els prirnws ful~~ors 
de la seva iutelighcia sigiiin 
per ell. Per uosal res l 'edka- 
ci6 reiigiusa no 6s a n  corona. 
msut final, un complemert 
ornamental de l'educacl6 $8- 
nerd Bs m6a10s la b m e  de t>ota 
l 'ducaci6 moral. Els hihits 
rectors de let vida han d'inici- 
ar-se j a  en Iaaubadn de ,;& cons. 
ci6oeia. I)esp!6,a mrd, 
vis t , 11 11 r af ia iisa m 
&robwit a1 seu, devant iiu 
cot~junt d'obutacles et1 els 
hzibits coutrets i iad6mits, 
Creim, id6, b m  fsrmament 
que  l'iubutesa ha de Bsser ben 
edoenda reiiqiosstmeut. Mal: 
p i t  la poc:r. exieus;;o'q~~e hein 
tingut per deseutwtllitr 
mwci6 areim que wrii suficiunt 
meat IN prova. 
"gz& "in8i' 'dififc'li, 
D'Acci6 
La Coldnia de St.,iPere 
Es per noltros motiu de plsr, el 
poder con?ign?r el pro;& du? S' 
nota en el llogaret que la nostra Vila 
tC: en la parr Ilevantina de la bahia 
d'Alcudia,conegur per ia Col6nia de 
Si.Pere Sos habitants s'en senten or- 
gullosos i tenen rnotiu d'estar-hi 
perque de dia en dia se les veu d w r  
passes en ferm en el cami del pro- 
Primer I'establiment de les Monjes 
de la Caridat,despres I'aixamplamrnt 
de I'rsglesieta i la creacio de la V i -  
carin, i pi,est, segoris poguerem jveu- 
re en nostra recent visita all8,se :on. 
tarA ainb un local per donar-hi cla- 
S S ~ S  per nins, adem& del de la Cari- 
dat. 
Per6 are rnateix acdba de ser enrim 
quida la seua esglesia amb dos objec- 
tes voliosims.N%s un d'e!ls una riqui- 
ssitna i artistica Cusicjdia, adquirida 
de la acreditada orfebreria barcelo- 
niiia .Fills de Rlftedo San tan~ar i a~  
i regalhda B I'esgl6sia de la ,Colbnia 
per la que 6s  rnunifica proteccora d' 
aquell llogaret 0" DoIors Ttuyols 
Vda de I>, Lluis Despuig, que /tanks 
proves d'estimwid te donades als 
habitants de la Colbnia. 
Una altre vali6s objecte adquirit 
per la mateixa iglesia ks  un magni- 
fie Sagrari amb curtineta artistica- 
ment brodada amb seda i or,que ha 
gres. 
LLEVANT 1 
regalat el fill ilustre de la nostra vi- 
h D. Rafel Bianes Tolosa,Altres per. 
sones ca; citar tarnbe corn a protecd 
tors de la dita esglesia, corn les ger- 
manes Sres. Salas qui han rega- 
lat lina rica cadeneta d'or per la clau 
del Szgrari esmentat. 
Diumenge prop passat se celebri4 
amb tota solemnidat la benedicci6 de 
tant riiiues joies essent-ne CIS pa- 
drins:Del Sagrari, 1'Arno de Morell 
D Amhdor Caldfat j la seua esposa; 
dia, un fillet del propie. 
'Art4 D. Pere AnioPbs it 
de i'esmentada Da Do- 
lors Truyots Amb motiu de la bendi. 
e16 s'hi traslada niolta de gent, es- 
pkcialment els taratinents d'all4. OP- 
cib ei H t  D. [uan Rubi, Rector d'Ar- 
16 i predica el Kt. 0. Fraiice>c Sirjar 
de Palma el qual havia preparitis als 
C.oloniers anib ucls fervoro os exer- 
cisis que acabaren ainb una numerosa 
co m u  nib. 
Aixi 6s corn progressen els po- 
blcs, 
Est& de enhor bona la Colonia i 
rnereixen una coral felicilaii6 el5 i- 
lustres donants I el Ht Sr Vicari d' 
aqurli Ilogaret, 
X 
A nton diiecfissirn 
atnic En S. P. 
Deli te pag la caritat, 
amb I'escreix que i o  voldria, 
car t u  m'ka:; aileugrrat 
el pes de la rnala1tia.l 
Amic del cor, que't puc fb? 
per tos serveis que? dark? 
que ks $0 que mes te plauria? 
Si ma lira pnguks tant, 
jo't dcdicaria un cant 
que t'uimortalisaria. 
To t'estim amb mi.$ amor 
que a ma mare (ai si ho sabial) 
t u  per mi ets el major 
tresor que P la terra sia. 
Per fa el n;eu agraiment 
durarB eternament 
i creixera cada dia ... 
puix que'm tens el cor robat 
arnb la tella caritat 
quant,malalt, a1 ]lit gemia. 
Deu te pag la caritat, 
que ier amur deDeu sia; 
quc'I consol que rn'has donat 
no in4sDeu es qui  el premia. 
FELIX 
El l u seu  d'Art4 
CONST I-~UCIO. 
La institucib d'un museu en la nostra 
Vila es ja un fet. N'es I*iniciador Mn. 
Llorens Lliteras catedriitic i Prefecte 
del Seminari de Palma, el qual ha fets 
tots els trpballs preliminars de pre- 
paracid i organisacib. 
El m u m  se crea en la Caixa Rural 
d'ArtA si be la Junta rectora funcio- 
narh amb completa autonomia. 
El museu ten&& la rnissib d'ad- 
quirir i custodi i r  tots quants d'objec- 
tes se considerin dignes de figurar en 
ell ja per son vahr artistic i srqueo- 
Ibgic o per auxili d'un ram especial 
de la Citneia. 
El museu podra adquirir els ob- 
jectes que cregui convenient; ad. 
metre els donatius que volunlaria- 
ment se li fassin, citant sernnrc ?a sc- 
va proc.edCncia, corn tambe admetre 
ohjectes en depdsit haix la responsa. 
bilidat dels conservadors i de la junta 
del museu, objectes que sbn sempre 
prooiedat del depqsitant. , 
Se fer4 unallista de protectvs, 
demanant.se que figurin en ella elMg. , 
Ajuntament i la Caixa Rural, la qual 
ho 4s ja de frt, per motiu de cedir a1 
rnafeix el local per I'instalacib, 
Els objecfcs estardn ben castodiats 
en vitrines especials, baix la direcci6 
i responsabilidat dels conrervadnrs. 
Per ara constarh de ires Swcions: 
la. D'iarqneologfa, 2a, Etnografia i 
3a, Historis Natural, per cada una 
de Its qual: hei ha designat un 
encarregat de : la seva' conserva- 
ci6. Es aquesta una obra de gran 
trascendkncia per la nostra V i l a  i ts 
de creure que mereixerk I'aplaudi- 
ment i ajuda de tots elsfills d' Ar- 
t i . .  
-P- 
Dissapte passat dia 17 se feu I'acte 
de constituci6 quedant tormada la 
primera lunta de la siguent ma 
wra: 
VOC/1LS NATS 
Rector d'Art6 Rt. D. juaa Rot% 
Pvre.-buperior dels PP., Franciscans 
-Rt P. Rafel Ginard. Jutge-D. Rre 
Ainor6s Amor.)s -President de la 
Caixa Rural D, Antoni B'anes hies. 
tre. 
VOCALS ELEGITS 
D. Pere Morell Oleza, D. Mipie 
Sureda Blanes i Rt D. L IorensJli te- 
ras. 
CON SERVADO RS 
De la secci6 d'Arqueologia: D. Jau- 
me Sancho TOUS, farmacCutic. 
De la d'Etnografia: D Andreu Fe- 
rrer Ginard, mestred ~escola. 
De la 'd'Hist6ria Natural: D, LIo- 
rens Gatcias Font, farmaceutic. 
Fou elegit President D.Miquel Su- 
reda R'anes; Segretari i Tresorer el 
Rt. D, Llorens Lliteras. 
Desitjani un exit fdlaguer a la nova 
en tidat. 
El llibre de veil1 es 
El Sr Delegat d'Hizenda ha 
priblicada nuti eirciilar en el 
Bolleti Oficial disposant qiie 
abaos del dia 20 d'a juest m 6 T "  
presentin a legalisar el llibre 
especial de Ventea, t3ts aquells 
que,estank obligats R d w l o ,  ao 
l'hngin e n w a  adquirit i hg~ l i -  
sat. -I 
Passat el dia 20, els carabi. 
ners i guardia civils, all6 a v m  
n'bi haja, i e1s recaudadors 
de coutribucions, brctlep i seg 
gretaris dols Ajuntaments, pa 
ssaran visites an el8 contribn 
ients que 110 hagiu cumpli- 
anib la 8eva obligaci6- i s'eiit 
viarhn a 1~ Delepticib d'Hizcln 
dg, abans de final de rn(s,rela. 
cious dels noms i classes de 
indcstria que teaguen 3 sense 
contemplacions so fes posark 
inmediatameat la rnultade cea- 
pessctes ttmb que j a  foren coat 
LLEVANT 
rniwts els qne se trobassea on 
aqueat CHS. 
TarnbtS 1' iospecci6 d' Hi. 
Prrlda oportunameut passHla 
visites per vetlar I'estat de snr. 
vici del llibre de veutes i exigir 
reaponsabilidats au a qui co- 
r~ cspongtii. 
De Son Seruera 
S'han cornensat a pesar porcs i 
:\quest any els preus son bastants 
jilrulars. Eicare yareix que 1' 
4 juntament no ha cercd un punt 
nont p e s a r h  i segueixen en la pla- 
DE PASSEIG.-Partiren un d' 
aquets dizs passats D. Gabriel Pons 
l a )  Ser1.a arnb la seva esposa a fer 
(Ilia voita per Barcelona, Les desit. 
yrn un felis viatge. 
hlATRIMONIS-Juan Servera Pa- 
iliser amb Catalrna Reus (a) Fum 
'I'ambk se casaren en Salvador Ar- 
tigues (a) Lucia amb Tonina Rbus 
J:arcel6 (d) Pella Dzu 10s do molls 
d anys de vida per poder estar 
plegats. 
tlia 11 trobaren morta dins Pella- 
Rotja a la tnadona Catalina Font 
(a) Ventayola. El S r  Jutge se pre- 
t m t a  an el lloc de la desgracia or- 
denant que fos aixeeat e! cadavre 
I fou trasladat a1 cementeri. A1 cel 
CAP A AMERICA.-Divenres 
uarti el nostro amic Gabriel Serve- 
I a (a) Sopa a passar m parei d'anys 
j'cr terres .ameticanes. Li desitjam 
uti felis c a d ,  que li sia agradable 
d estada alia i que pogutm pronte 
veurel en la nostra coapanyia, 
de St Junn. 




Divenres dia 23 d'aquest mes se co- 
mensar4n les Coranta-Hores dedica- 
des al Arcangel St. Miquel que deix4 
6 
establertes b familia Morey, en les 
que hi haurd In funcions de costum 
i predicarh el trlduo el Kt 1). Andreu 
Caselles Pvre, 
CONVENT 
Diumenge qui v e  essent el qiiart, hi 
haura la Comunid General pels Ter- 
ciaris. Tambk se cclebrarh el inateix 
dia la festa de la Beata Catalina To- 
mas amb Oflci i serrnb. E :  decapves- 
pre hei haurd la visira pzls ITerciaris. 
Per les escolev 
Acaben d'apareixer, publicades 
per la casa Salvaw'i,r de  Blrce o i l  a 
duzs prolitoses revisres yu'aidaran 
molt a tots els professors i profess0 
res de les nostres escoles. Aquestev 
son: 
LAROKES SELFCT4S; 
Y ALBUM DE CRLlGRrlFIA 
Y UE CORACION 
DBL TEMPS 
Enguany ha deixat de ploure en la 
primera quinzeoa de Septembre,corn 
sempre solfa. Estam casi a , n W n  se- 
gona ila pluja no vtS.Es estat enguany 
un deis anys rn4s aixuts que hem vist. 
Se pot dir que no ha ployut del ge- 
ner enCA i d'aquf la sequedat reinant 
en que% paus i les fonts mks fortes 
s'aixuguen,La de:itjen els pagevos 
per las seues labors agricoles i per ;' 
herba que necesita el bestiar 1 la de- 
sltja tothoni,yerque les cisternes son 
b u i d e s , 
2STAZ ,SANlTARI 
No hi ha malalties epidhiques ni 
malalts de molta gravedat. 
EL SEGRETARI 
El la EIGazetaa apareguC ja el nom- 
brament definitiu de D.Ferran Mos- 
card6 Cazals per Segretari del nos- 
tre Ajuntainent. Assumptes de fami- 
lia li han impedit el pendre possesori 
perd scgons noticies ho f:ra dins 
breu temps, 
MIORTA 
Dia 12 inorf sa Madona Barkana 
de Ses Heretes .A1 cel sla. 
RETORN 
La gran rnajorh de families es- 
tiueljants hall retornades. j a  del writ 
aont passaveii I'estiu. k v e n g u t s ,  
ESCOLES 
Et dia 16 comensaren les c lasps  
deb Curs 1927 a 192s en totes les es. 
coles riacionals I no afrciils de la nos 
tra vila.Cuiapiint la circular publica- 
da pel Sr, (iovernadur d'acord ainb 
l'inspecci6 de t u  enjenyansa i Juwta 
Provincial de Sanidat no m4s se fa  
classz els dmatin.; de i i le  les vuit a 
Ia una.D aquesta manera se fan i- 
gualirient les cinc hores de clasce re- 
gtamcniaries. 
LA RZESTKE NACIONAL 
Ha pres pocsesori de l'escola nscio- 
nal de nines nQ2 la Sta.D. Josefa Sa- 
tu4 Font qae la ha obtengudi p:r 
oposici0. 
Es nqtural de ;Bmelon$\aont ha 
residit fins arqregint una lescila par. 
ticular montilda segons les nofines 
mtSs noves de la pedagogia,Es jove i 
molt entussiasta per la cultura infanril. 
No cnl dir ainb quin disgust ha d'ha- 
ver entrat en el local que la nostra 
Vila If destina que no reuneix C L ~ D  con- 
dici6,i corn ha de sentir per endevant 
les pesiriies condicibns arnb que et1;t-a 
a1 treball escoIxr en la nostra Vila. 
AI donar-ii la henvenguda li desit- 
jam exit en son nou desti i que l i  sia 
ngradosa I'estada en la nostra Vila. 
Amb motiu de sa prrsa de posfeso- 
ri ha cessat la mestra interina Sta D" 
Sebastianz Lozano, la qual arnb el 
poc temps que es estada en la nostra 
vila,s'hihavia conquistades bastantes 
( 
sirnpaties. 
EL NOSTRE FOLkLORE 
De retorn de hlenorca es estat cinc 
dies a la nostra Vila el music6leg D. 
Baltasar Samper el qual junt amb el 
Director d’aquest periodic ha seguit 
aqui la recolecci6 del nostre folklore 
mnsical. Ha impresionats algunc s 
datxnes de cilindrus amb les tona- 
des de feines camparoles, tocades de 
xeremies, de fabiol, i cansons de ball, 
mteixes i copeos, corn tarnbt han a- 
piegades una partida de canso~is cava 
lieresques bcn escaients.Aixi la aostra 
vila iigura en la gran obra del .Can. 
cotter Catal+t que s‘esta ieuoint. 4 
Mercat d ‘Inca 
Bessd (quint&) 148‘00 pesetes. 
BIat (cortera) 25‘00 Id, 
Xeixa a 26‘00 id. 
Ordi mallorquf a f4,50 id 
id. Forast6 a 14‘00 id. 
Civada mallorquina 13’00 td. 
s forastera a 12‘50 id. 
Paves veyes i cuitores a 26 00 
.id. mal cuitores a 27’00 
Id. pel bestih 34QO. 
Naiz a 34‘50 100 kg. 
P w s  gi assos 0’00 arrova 
Gallines 
AGENLIA Dl3 A R T A  A ~ ‘ A ~ J N H  
I VlCEVERSA D E 
Y 
I GILI (A) COMUNA 
BME.FLA LJ E R (A) MANGOL 
SEh‘YI(’1 DlAHi E N  PKONTI’IUI I hCUiVOMlA 
D E  PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
t’nlma - -  Danch de S‘oli, 24 
DTRECCIO Artb--Can Nangol, Angulo 
* --Can Coniuna Gentro 
GRANJA RA R G N O  
---_I_ - _-I_ 
PER TOTA CLASSE D ’ A V I K A M  D E R A q A  
CUNlS,  COtOM3, ALiMENTS ESFECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INWBADO- 
R E S ;  A N E L L E S .  PLANS 1 (. € l h 3 U L ’ l  E f j ’  
-.*A )CQ N SE LL-M A L LORC Ab*- 
- l a r a p w e . *  I C b  * .-m”.).* “-.r-#-*--w-”--- 
D E  
L FELlU BLA 
CALJA3 UI! JAlM II n.’ 39a 149 
Palm2 de Mallorca 
SAS’I’IIEKIA PAKA SEROKA 
Y CABALLERO 
,4RTlClTLOS 1‘ KOVEl3AI)ES 
PAYA VESTIR DE TOTIAS CLASES 
I 
Eiisaliiialfcs I pallets 
En lloc se t f o l w i  +villds que a la 
PA NA1)EEHI A Victoria 
E S  F O R N  N O U  
D b N  
l i qne l  Roca Castel? 
A 88 botlga hei trobarea aernpre pans 
panets galieteu, bescuits, roilets, 1 tota 
east 1 pasticeria, 
l’A J E  SIC 8ERVEIXa UOxKILI 
Netedat, prontitut 1 economia 
DES P141G : 
C d r s w  de Palmu 3 bis. A R  T A  
FULLS D’ESTAMPES 
”hem rebut  un  bon sortit, 
Preu d‘are 
Una pesseta cada full 
A 
Per prernis de fi  de curs pow 
dem oferir gran variedat de i ; i -  
bres de molt belJa enquadetna. 
cii, i arnena lecttlra. Tambd  te- 
nim medalles i diplomes aprn- 
piats. 




t& una Rgencia eutre Art& i Yalma i hoi 
va cada dia. 
Serveix amb proirtitut i eeyure&-it tota 
classe J’eocarregs. 
Direccib a Palma: Hfirina 8. An es cos- 
tnt  des Curitro FarrnscEutic. 
Art& Yalma no..  5 
LAS NOVEDADES 
EN 
T e i i d o s  
N f e r c e r i a  
P e I- f 11 in e r i a 
DF: J U A N  VICENS 
CALE DE NTOWO BLANES 38 
SARD (A) TERRES 
A cdda arnbada de tren van a I hstacio. 
Tenen servici cornbinat arnb el Perrocai rii. 
Excursionsa Ses Cc?ves,Calarriitjada i demd 
punts de hlallorca a preus convenguts. 
\ -c \ -A-~ 
VVVWV------ 
DIKIGIRSE: 
1 ARTA.  Carrt? d’En Pitxol n.‘8. Id Son Scrvera no 29 
~ ~ A Q ~ ~ N A S  PA 
COSEK YBORDA 
La Fabrica mis grande de Mdquinas 
para Goser y bordar del continente, 
(MARCA A L E ~ A N A )  
rxt’osrrmo E X C I ~ I V O  EN A i i n  
C A 
